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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
d. Data CAD Ramont Sandwich Tray  
Data CAD ini dapat digunakan sebagai dokumentasi pada 
perusahaan untuk keperluan mendatang seperti perbaikan atau 
modifikasi produk. 
Untuk ukuran pada data ini merupakan ukuran produk 
jadi atau sering disebut biscuit. Data CAD Ramont Sandwich 
Tray dapat dilihat pada gambar 6.1. 
 
 
Gambar 6.1. Data CAD Ramont Sandwich Tray 
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e. Desain Dies Ramont Sandwich Tray. 
Dari data CAD tadi diubah menjadi ukuran produk 
mentah atau sering disebut ukuran clay sebesar 11.25% dari 
ukuran biscuit. 
 
 
Gambar 6.2. Desain Core Ramont Sandwich Tray 
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Gambar 6.3. Desain Cavity Ramont Sandwich Tray 
 
f. Biaya Pembuatan Dies Ramont Sandwich Tray. 
Perhitungan biaya ini bertujuan untuk mengetahui 
perkiraan harga pembuatan dies yang akan dibuat di supplier 
di Inggris yang bernama Goodall. Hasil perhitungan biaya 
pembuatan dies untuk produk ini sebesar $ 7370.35 
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6.2. Saran 
Dilihat dari hasil penelitian, memungkinkan untuk 
penelitian lebih lanjut dalam bidang inspeksi dan 
penentuan strategi pemesinan dies atau pembuatan 
prototype. 
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